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TOMAS URIBEETXEBARRIA
Arratsaldeon guztioi eta eskertzen dautsuegu etorri zaretelako José María
Basabe Jaunaren omenaldi honetara. Benetan, Bizkaiko seme honek merezi
du omenaldi hau eta eskertzen dautsogu Eusko-Ikaskuntzari ekintza hau aurre-
ra eraman duelako. Orain, besterik gabe, Ander Manterola Jaunari isten dau-
tsogu hitza, bere biografiako azalpena egin daigun.
José María Makua: Agur danori, agur guztioi, jaun andre gorenok neretzat.
danok goren zaretelako. Poz aundia du Bizkaiko Foru Aldundiak Muskiz’eko
seme izan zan Jose Mari Basabe-ri omenaldi hau eskeiniz. Bere bizitza iker-
lanetan emon ebanarentzat bi ale hauek y eta bi ale hauetan dagozan lan
ederrak omenaldirik onena dira uste dot nik. Salantzarik gabe. Hau esanda
euskeraz erderaz puskatzen. Quiero ser muy breve, saludo a todos, señoras,
señores, excelentísimos para mí todos. Sería inútil que yo empezara a hablar
de los méritos de D. José María Basabe, después de que han hablado sobre él
tan erudita y brillantemente el Sr. Manterola y la Sra. Arregi. Lo que yo deseo
es demostrar la gran satisfacción que siente esta Diputación Foral participando
en este acto homenaje de un preclaro, un distinguido hijo de Vizcaya, D. José
María Basabe, natural de San Julián de Musques, dedicó su vida con pasión
en bien de este pueblo, tal como lo declaró en los últimos días de su vida.
Bastaría esta declaración aparte de sus grandes méritos científicos para que
nos sintiéramos orgullosos de este hijo de Vizcaya y agradezco mucho en lo
que vale perfectamente y conscientemente en lo que vale el esfuerzo de
Eusko Ikaskuntza — Sociedad de Estudios Vascos el hecho de que haya publi-
cado estos dos volúmenes preñados de valiosos estudios y trabajos de investi-
gación a este ilustre hijo de Vizcaya. Eskerrik asko guztioi eta beste barik orain
diñotzuet or kopatxu bat daukagula zuen zain, areto nagusian. Digo que nada
más porque ahí tenemos un pequeño lunch, una pequeña copa en el salón
principal de la Diputación dedicada a los que habéis tenido la atención y la
amabilidad de venir a este acto homenaje al P. Basabe. Nada más, eskerrik
asko danori.
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ANDER MANTEROLA
Aldun Nagusi Jauna, Jaun Andreok.
Isolinda Bennasar Doctoreak, Jose Maria Basabe irakasle jaunaren biografi
lan ondo oinarritua idatzi dau. Txosten hauxe dator, hain zuzen, bizkaitar
antropolo goragarri honen gomutaz, Eusko Ikaskuntzak, Araba, Guipuzkoa,
Nafarroa eta Bizkaiko Andundiaren laguntzaz atara dituan kuaderno bien
sarrera gisa.
Guk hemen ez dogu barriro aipatuko haren biografiaren eta zientzi lana-
ren nondik norakoa, izan be ondo baino obeto zeazturik dakarrelako Basabe
Doktorearen lankide urte askotan eta honen bizitza azkenerarte izan zan
andere honek. Nik zorion haunditzat daukat Basabe Jauna ezagutu eta beragaz
hartuemonak izana, hain zuzen be, 1975-78, Eusko Ikaskuntzaren kide egin
zanean. Izan be, orduantxe bideratu zituan barriro Eusko Ikaskuntzak ordurar-
te, anaiarteko guerrateaz 1936an eten da gelditu ziran jakintza lanak. Ain
aldikada luzean erdi lo zetzan erakunde bat atzera indarrean ipinteko asmo
horrek aldeko sutsu asko izan eban, euskal ikerlarien artean, eta baita zetan
ukatu, arretazko jarrerak edo ta kritikoak ere. Basabe Doktoreak, lenengo-
lenengotarik bat egin eban Eusko Ikaskuntzaren barrikuntza honegaz. Baiña
haren jakintza, ibilbide guztietako ezaugarri nagusi legez, esan bear dogu urte
askoz lehenagorik egoala Eusko Ikaskuntzari loturik, Euskal Herriaren antro-
pologi ikaskuntzari. 1960.an Parisen egin zan Antropologi eta Etnologiako
Jakintzen IV. Nazioarteko Batzar Nagusian lehenengo gutun bat aurkeztu eban
izenburu honegaz: “Rapport entre l’introversion du basion et la bascule de la
region occipital chez le Type Pureneen Occidental”. Baina gazte-gaztetarik eta
bere bizitza osoan Aita Basabe, Bennasarrek Unamunoren berbakaz gogora-
tzen dauskunez, landare bat balitz bezela lurrean sustraituta egoan.
Aita Basabe Muskiz’en jaio zan, Bizkaiko Enkarterrietako lurralde ede-
rrean 1914.an, Jesus’en Lagundian sartu zan 1930.an, eta Oñan abadetu 1944.an.,
1951.an Natur Zientzietan lizenziatu zan Barzelonako Unibertsitatean eta aldi-
kada labur baten abade legez Deustuko Unibertsitatean bertoko gogo artezkari
egon ondoren, Natur Zientzietan Doctoretza egin eban Barzelonako Unibertsi-
tatean 1952.an Han ekin eutsen ikasten eta ikertzen 15 urtetan, 1958-73,
irakasle erantzi legez aldatu zan orduantxe sortu barri egoan Leon’go Antropo-
logi Departamentura Oviedo’ko Unibertsitateari erantzia dela. Azkenez, 1976.an
Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzien Fakultadean Antropologia Katedra
emon eutsen eta antxe jardun izan dau lanean 1984.an zahartzaritza jazo arte.
Beraren Zientzi lanaren lekutzat, horra 60 argitalpen baino gehiago, gehien-
tsuak Euskal Gizonaren Antropologi Fisikoari buruzkoak. Beraren ikas ezpar-
lan sakontzeko euki eban kezka bizi horren ondorioz 30’rretik gora Batzar
Nagusitan parte hartu izan dau, nazio naiz nazioarte mailako batzarretan.
Beraren biogralian, gauza bat da nabarmen, lanetariko asko bere lankideekin
edo Doktoretza eginten ebiltzanekin izenpeturik ditu.
Hona hemen Aita Basaberen gizatasun aberatsaren beste ezaugarri bat,
belaunaldi barrian aurrerabidea eta susperkuntza bilatu izan dau beti. Alde
honetatik Euskal Herriko Unibertsitatera etortea ez da izan bere ikaste eta
ikerketa lanari zegokion pausu ots bat. Euskal Herriari eutsan amodioak era-
ginda, Antropologiako Laboratorio bat sortu eban gure Unibertsitatean eta
aren lanaren ondorioak orain ikusi leitekez, maisu izan eben eta aren jakintza
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kezkaz kutxaturik gelditu ziren ikasleen lan oparoan. Arrazoi berberak eragin-
da, kidetu zan Basabe Doktorea Eusko Ikaskuntzara be, honek eukazan elbu-
ruak berekotzat artuaz, jakintzaren emaitzak, ikaste abarre ezbardinetakoak
zirala Euskal Gizartearen mesederako biurtzea. Euskal irakasle hau Unibertsi-
dade batetik bestera ibiltari ikusi izan badogu be, bere bizitzan zear azken
azkenean be Euskal Unibertsidade baten bila dabil, eta jarraibide horretan
Basabe Doktoreak be heuren garaian Telesforo Aranzadi’k, Angel Apraiz’ek,
Enrike Eguren’ek egin bear izan ebezan pausu antzekoak emon bear izan ditu.
Irurok Eusko Ikaskuntzako kideak eta eragileak, beste irakasle askok be urteak
geroako ezin irakatsi izan dabe Euskal Unibertsidade gelatan, orain amarkada
birarte, zoritxarrez euki ez dogulako Unibertsidade osorik.
Aita Basaberen jakintzaren aldeko lanak eta Euskal Ikaskuntzen alde egin
dauan guztiak, ondo merezi dabe gaur, Eusko Ikaskuntzak Bizkaiko Foru
Aldundi honetan eskini gura deutson goratxarrean.
La Doctora Isolina Bennasar ha redactado un documentado dossier bio-
gráfico del Profesor Rvdo. Padre José Maria Basabe. Este dossier abre dos
cuadernos que la Sociedad de Estudios Vascos, con las colaboraciones de las
Diputaciones de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, dedica a la memoria de
un ilustre antropólogo vizcaíno. No es el momento de repetir ante Vds. la
trayectoria biográfica y científica, tan cuidadosamente preparada por la que
durante muchos años y hasta el final de su vida fue colaboradora del Dr.
Basabe. Personalmente considero una gran suerte el haber conocido y tratado
al Padre Basabe en la Sociedad de Estudios Vascos, a la que él se vinculó
activamente desde el año 1978, cuando Eusko Ikaskuntza reemprendió sus
actividades científicas que habían sido bruscamente interrumpidas, a raíz de la
guerra en 1936. El proyecto de poner en marcha una institución que había
sufrido tan largo periodo de hibernación, creó entre los estudiosos vascos
adhesiones entusiastas y, por qué negarlo, no pocas actitudes expectantes e
incluso críticas.
El Dr. Basabe desde el primer momento se vinculó a la renovada Socie-
dad de Estudios Vascos. Pero este es un aspecto característico de su trayecto-
ria científica. Desde hacía muchos años estaba vinculado a los estudios vascos,
a los estudios antropológicos del pueblo vasco. Ya el año 1960, en el XI
Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, celebrado
en París, presentó una primera comunicación referida a la Antropología Física
en el País Vasco. Pero desde sus años jóvenes y a lo largo de toda su vida,
como nos recuerda Bennasar, con palabras de Unamuno: “El Padre Basabe
estaba vegetativamente enraizado en su suelo”.
El Dr. Basabe nació en Muskiz en la noble tierra de la Encartación
Vizcaína, en 1914. Entró en la Compañía de Jesús en 1930 y fue ordenado
sacerdote en Oña en 1944.
En 1951 se licenció en Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona
y después de un corto período de ministerio sacerdotal como Director Espiri-
tual en la Universidad de Deusto, se doctoró en Ciencias Naturales en la
Universidad de Barcelona. En esta universidad permaneció como profesor y
como investigador desde 1958 hasta 1973, año en el que pasó como profesor
agregado al recién creado Departamento de Antropología de León, adscrito a
la Universidad de Oviedo. Por fin, en 1976, es nombrado Catedrático de
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Antropología de la Facultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco,
donde trabajará hasta su jubilación en 1984.
De su labor científica son buena prueba sus más de 60 publicaciones de
las cuales una mayoría son referidas a la Antropología Física del hombre
vasco. Su inquietud por el saber en el marco de su especialidad se patentiza
en su participación en más de 30 congresos nacionales e internacionales.
En una rápida mirada a su bibliografía destaca un hecho: muchos de sus
trabajos los firma conjuntamente con colaboradores y doctorandos. Esto resal-
ta una gran cualidad humana y espiritual del Dr. Basabe, que siempre y
prioritariamente buscó la promoción científica de nuevas generaciones de
investigadores. Y en este sentido, su vinculación a la Universidad del País
Vasco no fue puramente funcional ni se limitó a la mera enseñanza de
cátedra. Llevado por su inquietud científica, a la vez que por su amor al País
Vasco, creó el laboratorio de Antropología en esta nueva universidad, y los
frutos de su trabajo se están recogiendo ahora en la magnífica labor que
ejercen los que fueron sus discípulos, siguiendo los afanes científicos del que
fue su maestro.
Por esta misma razón se vinculó el Dr. Basabe a nuestra Sociedad de
Estudios Vascos, comulgando plenamente con los objetivos de esta sociedad
consistentes en la aplicación de la ciencia, desde las más diversas disciplinas,, a
la única realidad vasca.
Su vida se nos presenta como un profesor vasco, caminando por diversas
universidades, pero, en definitiva, en busca de una universidad vasca, y en
esta trayectoria, paralela a la que en su día se vieron obligados a seguir D.
Telesforo Aranzadi, D. Angel de Apraiz y D. Enrique Eguren, todos ellos
vinculados y promotores, en su día, de la Sociedad de Estudios Vascos, así
como otros muchos profesores de años posteriores que no pudieron ejercer su
docencia en las aulas de una universidad vasca, porque ésta desgraciadamente
y tardíamente no se instaló en nuestro país hasta hace pocas décadas.
El trabajo científico del P. Basabe, así como su contribución a los estudios
vascos, le hace merecedor de este homenaje que hoy quiere rendirle la
Sociedad de Estudios Vascos en el marco de esta Diputación Foral de Vizcaya.
Ander Manterola
Vicepresidente por Bizkaia de la SEV
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Después de las palabras de D. Ander Manterola en homenaje del P.
Basabe y los datos biográficos que resaltan la personalidad y la entrega del P.
Basabe al País Vasco, también agradecemos, en nombre de la Diputación
Foral de Bizkaia y en nombre de Eusko-Ikaskuntza, la presencia de tantas
personalidades de la ciencia y la cultura del País Vasco que se han reunido
hoy aquí en honor del P. Basabe, que tanto amó al País Vasco. Y sus
hermanas, que están también presentes, una en la presidencia y otra entre el
público, el homenaje de todos nosotros al P. Basabe. Cedemos la palabra a
Gurutzi Arregi.
GURUTZI ARREGI
La Sociedad de Estudios Vascos ha querido rendir al antropólogo Dr.
Basabe un homenaje con la publicación de estos dos cuadernos de su Sección
de Antropología y Etnografía.
Como Presidenta de la Sección quiero exponer, siquiera brevemente, las
razones que ha tenido Eusko Ikaskuntza para este homenaje.
El año 1979, Eusko Ikaskuntza convocó en San Sebastián la primera
reunión abierta para formar y programar la Sección de Antropología y Etno-
grafía. A ella acudieron 24 investigadores. Entre éstos estaba el Dr. Basabe. En
aquel primer encuentro expuso las investigaciones por él promovidas desde su
cátedra de Antropología de la Universidad del País Vasco, que la regentaba
desde su creación en 1976, y presentó un plan de trabajo que ha venido a ser
el núcleo programático que en el campo de la Antropología Física han desa-
rrollado posteriormente los miembros de esta Sección.
A lo largo de los últimos siete años de su vida, su colaboración en la
Sección fue siempre activa, con aportación de programas y recursos humanos,
como han sido sus colaboradores del Laboratorio de Antropología que hoy
lleva su nombre, y cuyas líneas de investigación se centran en un amplio
estudio antropobiológico de la población vasca. Las realizaciones de trabajos y
tesis doctorales iniciadas bajo su patrocinio científico están contribuyendo a un
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conocimiento mejor y mas cualificado de la realidad vasca, en una de sus
facetas como es la de la Antropología física. Como muestra citaré una de estas
tesis, sobre El cráneo vasco, de la Dra. Concepción de la Rúa, que ha sido
recientemente publicada por esta Diputación Foral.
La muerte le sorprendió al Dr. Basabe, mientras estaba empeñado en la
realización de un trabajo en colaboración con la Dra. Bennassar sobre “Paleoan-
tropología de un poblado alavés de la Alta Edad Media. Siglo XVIII”, subven-
cionado por la Sociedad de Estudios Vascos.
Esta vinculación con la Sociedad de Estudios Vascos, y su cualificada
actividad científica, han sido las razones por las que la Sección de Antropolo-
gía y Etnografía tomó la iniciativa de dedicarle en homenaje un Cuaderno de
la Sección, en la que él tan acertada y entusiastamente participó. La Junta
Permanente de Eusko Ikaskuntza aprobó esta iniciativa, aunque en los momen-
tos actuales de penuria económica de la Sociedad de Estudios Vascos, esta
publicación en dos volúmenes ha sangrado notablemente nuestro reducido
presupuesto. De hecho, aquel cuaderno diseñado en su homenaje, por el
cúmulo de aportaciones que nos fueron llegando, se ha convertido en los dos
volúmenes que hoy os presentamos. Es una prueba más del atractivo y
simpatía que su persona ha gozado entre sus colegas, discípulos y miembros
de la Sección de Antropología y Etnografía de Eusko Ikaskuntza.
Quiero aprovechar la ocasión para públicamente agradecer a los científicos
y colaboradores que han participado y cuya nómina voy a leer. En el Volumen
I, dedicado preferentemente a la Antropología física, se incluye la biografía y
la bibliografía del Dr. Basabe, trabajo elaborado por la Dra. Isolina Bennassat,
colaboradora suya durante muchos años. Participan también otros colegas que
compartieron con el Dr. Basabe sus quehaceres universitarios, como la Dra.
Font y los Dres. Pons y Moreno de la Universidad de Barcelona; compañeros
entrañables que compartieron con él la docencia en el antiguo Laboratorio de
Antropología de Barcelona, creado por D. Telesforo Aranzadi y continuado
por el Prof. Alcobé, Maestro y Director del Dr. Basabe. El Dr. Tito Varela,
compañero en los tiempos de Barcelona y hoy catedrático de Antropología de
la Universidad de Santiago de Compostela.
El Dr. Luis Caro, que tras varios años de ayudante en la Cátedra del País
Vasco, pasó a la Universidad de León a retornar las riendas del departamento
creado por el Dr. Basabe. Participa también Yolanda Ruiz, de esta misma
Universidad.
Colaboran asimismo discípulos suyos de la Escuela de Antropología, que
hoy en día son profesores en la Universidad de Barcelona, a algunos de los
cuales hemos tenido el gusto de conocer recientemente en dicha ciudad: Dres.
Bertranpetit, Sala, Hernández, García Moro, Toja y Luna. Otras colaboracio-
nes que han llegado de esta misma Universidad han sido las de Rosa Carrio,
Miguel Codina y Amparo Font, Miguel Hernández y Clara García, Pascual
Moreno y Domingo Campillo, este último de la Universidad Autónoma de
Barcelona. También han colaborado Anastasio Rojo, de la Universidad de
Valladolid; Bermúdez de Castro, Díez, Enamorado y Antonio Rosas, del
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, así como Carbonell, del
Museo de Historia de la ciudad de Girona.
Colegas y discípulos de otras disciplinas afines a la Antropología, con
quienes colaboró en numerosas ocasiones el Profesor Basabe: Dr. Jesús Altu-
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na, Paleontólogo y Arqueólogo, Presidente de la Sección de Prehistoria y
Arqueología de la Sociedad de Estudios Vascos, que fue un gran amigo y
colaborador, así como Francisco Echeberria, de la misma sección.
El Dr. Campillo, eminente neurocirujano de la Universidad de Barcelona,
con el que el Dr. Basabe mantuvo gran relación por su experiencia en el
campo de la Paleopatología.
No podían faltar las colaboraciones de los que fueron discípulos del Dr.
Basabe en la Universidad del País Vasco: Rosario Iturrioz, Concepción de la
Rúa, Josu Orue, José Angel Peña, Esther Rebato, María Jesús Torre y Car-
men Manzano; así como los que desde disciplinas complementarias, requirie-
ron la colaboración y el asesoramiento de la Antropología, como: María Amor
Beguiristain, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Navarra;
Andoni Anasagasti, Carlos Basas, Pedro María Castaños y Lucía Elexpuru.
En el Vol. II, que recoge trabajos de investigación de antropología cultural
y etnografía, participa el Dr. Esteva Fabregat, catedrático de la Universidad de
Barcelona y amigo personal del Dr. Basabe. El Presidente de la Sociedad de
Estudios Vascos y miembro cualificado de su Sección de Antropología, nues-
tro querido maestro D. José Miguel de Barandiarán. El Dr. Basabe colaboró
con D. José Miguel en diversas investigaciones prehistóricas y fue padrino
suyo en la investidura de Dr. Honoris Causa por la Universidad del País
Vasco.
Otros compañeros de la sección, como el Dr. Michel Duvert, Prof. de la
Universidad de Burdeos, y Thyerri Truffaut, ambos de Iparralde. Mikel Aran-
buru, de Navarra; Antxon Agirre, Juan Garmendia Larrañaga e Imanol Soron-
do, de Guipúzcoa; Gerardo López de Gereñu Iholdi, de Alava; Juan de
Amezti, de la Sección de Arte de la Sociedad; Juan Cordón y Miguel Sabino,
los tres de las Encartaciones, en cuyo territorio nació el P. Basabe y al que tan
vinculado estaba; en Bizkaia colaboran, además, Anton Erkoreka, Angel Goi-
koetxea, Ander Manterola y yo misma.
El gran esfuerzo económico que ha hecho la Sociedad de Estudios Vascos
en la edición de estos dos volúmenes se ve recompensado, como se ve, por
las valiosas contribuciones que desde diversas Universidades e Instituciones
Científicas han aportado aquellos que estuvieron vinculados a los afanes
científicos de nuestro homenajeado.
Creemos que Eusko Ikaskuntza ha contribuido con esta publicación a los
dos objetivos planteados: dar a conocer la figura del Dr. José María Basabe y
promover entre nosotros aportaciones científicas en la disciplina a la que él
dedicó sus esfuerzos.
Gurutzi Arregi Azpeitia
Presidenta de la Sección de Antropología-Etnografía de la SEV
